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Abstract  
This research aims to define and clarify the conceptual framework of the corporate social 
responsibility and clarifying the concept and motvations of social responsibility disclosure, 
as well as the methods of disclosure of social responsibility and their reflection on the 
financial reports. Also it presented literature review discussing disclosure. To achieve the 
research objectives the study used descriptive analytical approach. So the researcher 
has conducted empirical study including listed companies in Palestine Stock 
Market, through the financial published reports by those companies for the period 
from 2012 to 2014. The main founding of the study was a significant effect between 
the level and quality of the disclosure of social responsibility and intellectual capital 
in the Palestinian Companies 
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 الدراسةملخص 
عمال الأللمسئولية الاجتماعية لشركات  طار المفاهيميتحديد وتوضيح الإ إلى الدراسةهدف ت
عن  الإفصاحبيان طرق  إلى، بالإضافة عن المسئولية الاجتماعية الإفصاحوتوضيح مفهوم ودوافع 
راض الدراسات استع إلى الدراسةهدف تكما . انعكاس ذلك على التقارير الماليةالمسئولية الاجتماعية و
لنظريات والمقاييس وذلك بهدف البناء عليها واستخدام ا ؛الإفصاحالتي تناولت موضوع  والابحاث
، كما عن المسئولية الاجتماعية الإفصاح قياس مستوى وجودة؛ وذلك للاعتماد عليها في التي طورتها
لمال الفكري ومكوناته ا رأستم استعراض الدراسات والابحاث الاكاديمية التي تعمقت في دراسة 
ولتحقيق  .ق قياس مكوناته، وذلك لتوضيح الإطار المفاهيمي لرأس المال الفكري وطروطرق قياسه
اجراء دراسة عملية على و التحليلي استخدام المنهج الوصفي الدراسة واختبار فرضياتها تم اهداف
الشركات المساهمة العامة الفلسطينية المدرجة في سوق فلسطين للأوراق المالية، وذلك من خلال 
، حيث خلصت نتائج  2122 إلى 2122القوائم المالية السنوية المنشورة لتلك الشركات للفترة من 
 رأسعن المسئولية الاجتماعية و الإفصاحالدراسة العملية لوجود علاقة طردية بين مستوى وجودة 
 .المال الفكري للشركات المساهمة العامة الفلسطينية 
المال  رأسالمال البشري،  رأسالمال الفكري،  رأسالمسئولية الاجتماعية،  :الكلمات المفتاحية
 .هيكليال
 
 
 
 
  :دراسةالإطار العام لل  1
  المقدمة  1/1 
 إلىالقائم على الإنتاج أو التصنيع  الاقتصادشهدت الآونة الأخيرة تحولاً ملحوظاً من 
، والاتصالاتالاقتصاد القائم على المعرفة، وذلك نتيجة للتطور السريع في تكنلوجيا المعلومات 
المال الفكري، فقد زاد  رأسفة تمثل اساس وزيادة حدة المنافسة بين الشركات، وحيث أن المعر
لدرجة أنه اصبح واحداً من أهم الأصول التي تشكل إطار . المال الفكري رأسالاهتمام بشكل ملحوظ ب
المال الفكري عبارة عن مزيج من المهارات  رأسف ،النجاح للاقتصاديات في القرن الحادي والعشرون
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، والتي يمكن من خلال مل وقدرات الابتكار وحل المشاكلوالمعارف والخبرات والعلاقات وأسرار الع
المال الفكري كأحد اهم  رأسونظراً لأهمية ).  2222الخيال، (تحكم المنشأة فيها تحقيق قيمة مادية
الاصول التي تساهم في خلق قيمة لشركات الاعمال فقد اهتمت الابحاث الاكاديمية بدراسة وبحث 
ه، حيث لم تتفق تلك الدراسات على مفاهيم ومقاييس موحدة لتعريف لمؤثرة عليمكوناته والعوامل ا
رة على بقاء عنها احد العوامل المؤث الإفصاحوتعد المسؤولية الاجتماعية و. المال الفكري رأسوقياس 
 أنهداف الاقتصادية والاجتماعية والتي يمكن عمال وقدرتها على تحقيق الأواستمرارية شركات الأ
المال الفكري، فقد فرضت الظروف الاجتماعية المعاصرة  رأسيجابي على كفاءة إ تأثيريكون لها 
اف ذوي العلاقة بتلك الشركات على الشركات التكيف والاستجابة للمتطلبات الاجتماعية لكافة الأطر
جل ضمان الاستمرار في الأنشطة بما يحقق المصالح المشتركة بموجب العقد الاجتماعي الذي أمن 
 ،الشركات بالعمل على تعظيم الربحية الاجتماعية عن طريق تبني المسئولية الاجتماعيةيلزم تلك 
وتشمل المسئولية الاجتماعية بمفهومها الواسع والشامل الالتزام بتحقيق التوازن بين أطراف متعددة 
والبيئة الخارجية  كل من الشركات الإنتاجية، والعاملين فيها، بمصالحلكنها مترابطة تتمثل 
 ).2122 عيسى،(والمجتمع
  مشكلة الدراسة  2/1
المال  رأسعن المسئولية الاجتماعية و الإفصاحالعلاقة بين  تحديدالدراسة في تتمثل مشكلة 
 الإفصاحوجودة  الإفصاحعن المسئولية الاجتماعية في كل من مستوى  الإفصاحالفكري، حيث يتمثل 
المال الفكري في  رأسالمساهمة العامة، بينما يتمثل عن المسئولية الاجتماعية للشركات الفلسطينية 
وبالتالي يمكن التعبير . المال الهيكلي للشركات الفلسطينية المساهمة العامة رأسالمال البشري، و رأس
 :من خلال السؤال التالي الدراسةعن مشكلة 
 رأسة على عن المسئولية الاجتماعية للشركات الفلسطينية المساهمة العام الإفصاحثر أما 
 :المال الفكري، ويتفرع عن هذا السؤال الاسئلة الفرعية التالية 
 عن المسئولية الاجتماعية للشركات الفلسطينية المساهمة العامة الإفصاحثر مستوى أما / أ       
 .المال الفكري رأسعلى        
 سطينية المساهمة العامة علىعن المسئولية الاجتماعية للشركات الفل الإفصاحثر جودة أما / ب       
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 .المال الفكري رأس        
 
 
  الدراسة أهمية 3/1
حد أعن المسئولية الاجتماعية التي تعد  الإفصاحهذه الدراسة من كونها تتعلق ب أهميةتنبع 
زال هذا الموضوع  يوجهه الكثير من يالمال الفكري، حيث لا  رأسالمؤثرات الهامة على كفاءة 
 .لأبحاث والدراسات المرتبطة به الغموض لقلة ا
 الدراسةالهدف من   4/ 1
والتعرف على طرق  الاجتماعية، المسئولية أهميةفي توضيح مفهوم و الدراسةيتمثل هدف       
المال الفكري الذي اصبح يعد  رأسالمحاسبي عنها، وذلك لدراسة ومعرفة مدي تأثيرها على  الإفصاح
 .عمال داء شركات الأأعلى صول المؤثرة هم الأأحدا ًمن وا
 الدراسةفرضيات   5/  1 
 عن المسئولية الاجتماعية الإفصاحيوجد  علاقة معنوية طردية بين مستوى  :لىوالفرضية الأ
 .المال الفكري في الشركات المساهمة العامة الفلسطينية رأسو
 لية الاجتماعيةعن المسئو الإفصاحيوجد  علاقة معنوية طردية بين جودة  :الفرضية الثانية
 .المال الفكري في الشركات المساهمة العامة الفلسطينية رأسو
 :الدراسةمنهج   6/ 1  
هو المنهج الاستنباطي الذي يعتمد على التحليل  الدراسةالمنهج المستخدم في تحقيق أهداف       
دراسة بخصوص فرضيات ال إلىالنظري والدراسة العملية، والهدف من التحليل النظري هو الوصول 
المال الفكري في الشركات  رأسعن المسئولية الاجتماعية على  الإفصاحثر كل من مستوى وجودة أ
 .الفلسطينية المساهمة العامة،  أما الدراسة العملية فالهدف منها اختبار صحة فرضيات الدراسة 
 الدراسةهيكل   7/ 1 
 من الدراسة ههذ، سوف يتناول الباحث اياتهوفرض افهاهداو اوأهميته الدراسةفي إطار موضوع      
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 :خلال العناصر التالية       
 الدراسات السابقة -
 الاطار المفاهيمي للإفصاح عن المسئولية الاجتماعية -
 المال الفكري ومكوناته وطرق قياسه رأسالاطار المفاهيمي ل -
 .الدراسة العملية -
 .الخلاصة والنتائج والتوصيات  -
 .لأبحاث مستقبلية مقترحات  -
 الدراسات السابقة /2
استعراض الدراسات السابقة ذات العلاقة بمتغيرات الدراسة، حيث تم تقسيم تلك الدراسات تم    
عن المسئولية الاجتماعية، والثانية تتعلق برأس المال الفكري  الإفصاحلى تتعلق بوالأ: مجموعتين إلى
 : كما يلي
 
 عن المسئولية الاجتماعية الإفصاحدراسات تتعلق ب 1/2
الوصفي عن  الإفصاحباختبار مدى نفعية ) 9991, enliM dna nahC(قامت دراسة 
البيئي للشركة، حيث تم اجراء دراسة تجريبية لقياس رد فعل المستثمرين في نيوزيلندا تجاه هذا  الأداء
البيئي الجيد، وفي  الأداء، وقد وجدت الدراسة وجهتي نظر مختلفتين بخصوص الإفصاحالنوع من 
البيئي الجيد يعد ميزة ايجابية في الشركة يترتب عليه منافع  الأداءلى فإن وضوء وجهة النظر الأ
التكاليف البيئية غير ضرورية، ويجب تجنب الاستثمار  أناستثمارية، أما وجهة النظر الثانية فتعتبر 
محددات الافصاح عن ) 1102 ,la te yeniassuH(دراسة  تناولتبينما  .في تلك الشركة
، والأداء المالي، تم دراسة أثر كل من؛ حجم الشركة المسئولية الاجتماعية في البيئة المصرية، حيث
على مستوى الافصاح عن المسئولية الاجتماعية، وتم اجراء الدراسة  ونوع الصناعة، والرافعة المالية
، وقد 2122حتى  2222لفترة من على عينة من الشركات المدرجة في البورصة المصرية عن ا
أوضحت النتائج أن الأداء المالي، ونوع الصناعة يؤثران بشكل ايجابي على مستوى الإفصاح عن 
لحجم الشركة، وملكية الدولة، والرافعة المالية  تأثيرالمسئولية الاجتماعية، كما لم تجد الدراسة أي 
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 dna nosdrahciR(قامت دراسة بينما .على مستوى الافصاح عن المسئولية الاجتماعية
الاجتماعي على تكلفة رأس المال في  الإفصاحالمالي و الإفصاحبقياس أثر ) 1002 ,rekleW
المالي وتكلفة  الإفصاحالشركات الكندية، وقد أوضحت نتائج الدراسة وجود علاقة طردية بين مستوى 
 .ة الاجتماعية وتكلفة رأس المالعن المسئولي الإفصاحرأس المال، ووجود علاقة طردية بين مستوى 
عن المسئولية الاجتماعية على القرارات  الإفصاحفقد اختبرت أثر ) 5002 ,htimS(أما دراسة 
الاستثمارية وذلك على عينة من طلاب الدراسات العليا في كل من الولايات المتحدة، واليابان، 
الاجتماعي الجيد يؤثر بشكل ايجابي  الأداءعن  الإفصاحوالسويد، وفرنسا، حيث وجدت الدراسة أن 
 الإفصاحدور ) 2222صالح، (بينما اختبرت دراسة . على القرارات الاستثمارية في تلك الدول
جودة التقارير المالية في البيئة المصرية، البيئي في ترشيد القرارات وتحسين  الأداءالمحاسبي عن 
البيئي للشركة لها  الأداءمليات المرتبطة بشطة والعنمعظم الأ أن إلىوقد خلصت نتائج الدراسة 
جوانب مالية ومحاسبية تنعكس آثارها بشكل مباشر على القوائم المالية للمنشاة، ومن ثم على قرارات 
 الإفصاحالعلاقة بين جودة ) 0102 la te eelmulP(كما اختبرت دراسة .الاطراف المهتمة
تم قياسها في ضوء تكلفة رأس المال المملوك، ذي يالبيئي وقيمة الشركة، وال الأداءالاختياري عن 
والتدفقات النقدية المتوقعة للشركة، وقد أوضحت نتائج الدراسة وجود علاقة طردية بين جودة 
البيئي الاختياري والتدفقات النقدية المتوقعة للشركة، ووجود علاقة طردية بين جودة  الإفصاح
. مال المملوك، مما يعني وجود أثر سلبي على قيمة الشركةالبيئي الاختياري وتكلفة رأس ال الإفصاح
عن المسئولية الاجتماعية على تحسين جودة  الإفصاحفقد اختبرت فعالية ) 2122عيسى، (اما دراسة 
وقد خلصت نتائج الدراسة  التقارير المالية وتعظيم قيمة الشركة وذلك بالتطبيق على البيئة المصرية،
المالي لشركات الاعمال، ويساهم ايضا ً الأداءولية الاجتماعية يساهم في تحسين بالمسئ الالتزام أن إلى
 .في بناء رأس المال الفكري بما ينعكس بصورة ايجابية على قيمة الشركة
 دراسات تتعلق برأس المال الفكري 2/2
تقديم مدخل مقترح للقياس المحاسبي للأصول الفكرية في  إلى) 2222شاهين، (هدفت دراسة
شركات الادوية عن  ىكات الأدوية في مصر، وذلك من خلال تحليل بيانات القوائم المالية لاحدشر
بناء الاطار المقترح من خلال  إلىسلسلة زمنية تغطي خمس سنوات متتالية، وقد خلصت الدراسة 
)  &soicalaP   3002 ,sogirraG (كما هدفت دراسة. مدخل معدل العائد على المال المستثمر
بناء نموذج لقياس رأس المال الفكري في الشركات العاملة في مجال التكنلوجيا والإتصالات،  إلى
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بناء بناء نموذج يمكن من  إلىوالتحقق من صحته على أساس تصورات الإدارة، وقد خلصت الدراسة 
ال ثلاث أبعاد رئيسية هي رأس الم إلىقياس رأس المال الفكري؛ من خلال تقسيم رأس المال الفكري 
موعة من مج إلىبعاد الرئيسية ، ثم تقسيم تلك الأالعلاقات شري، ورأس المال الهيكلي، ورأس مالالب
  .مؤشرات قياس غير كميةبعاد بلأبعاد الفرعية، وتم قياس تلك الأا
ببناء نظام لقياس رأس المال الفكري في ) 4002 .la te mieleS(كما قامت دراسة   
 مجموعةعلى بيئة الأعمال المصرية، وقد اعتمد النظام المقترح على  شركات البرمجيات، بالتطبيق
من المؤشرات لقياس مكونات راس المال الفكري، حيث يمكن لتلك المؤشرات مساعدة شركات 
( اما دراسة. البرمجيات على تبني استراتيجيات مختلفة لكسب واستغلال كفء لرأسمالها الفكري
قديم نموذج محاسبي لقياس رأس المال الفكري في شركات ت إلىفقد هدفت ) 2222المليجي، 
التغيرات في مستويات  إلىالإتصالات يعتمد على التمييز بين الزيادة في صافي الأصول التي ترجع 
، وقد خلصت الدراسة الي بناء النموذج المتمثل في وجود أصول فكرية إلىالأسعار وتلك التي ترجع 
القيمة الدفترية لصافي الأصول  –القيمة السوقية لصافي الأصول = كريةالأصول الف: المعادلة التالية
بينما هدفت  .التغيرات في مستوى الأسعار إلىالزيادة في صافي الأصول التي ترجع  –
إلى تقديم نموذج لقياس رأس المال الفكري في الشركات التي تقدم خدمات   )9002,nehC(دراسة
خبير في  21خدام أسلوب المقابلات الشخصية لجمع البيانات من التعليم الإلكتروني، حيث تم است
ثلاث شركات تقدم خدمات التعليم الإلكتروني، وتوصلت الدراسة إلى ان رأس المال الفكري يتكون 
رأس المال البشري، ورأس المال الهيكلي، ورأس مال الخدمات، : من خمسة أبعاد رئيسية تتمثل في
بتوضيح الإيجابيات ) 2222جلال، (كما قامت دراسة. لابتكارال اورأس مال العلاقات، ورأس م
المنتظر الحصول عليها عند تقديم قائمة لرأس المال الفكري للجامعات المصرية، حيث تم تحليل 
عضواً من  312البيانات التي تم تجميعها بواسطة قائمة الاستقصاء لعينة الدراسة التي تمثلت في 
امعة قناة السويس بمصر، وخلصت النتائج إلى وجود دور للقياس أعضاء هيئة التدريس في ج
موازنة الجامعة لأهدافها، بالإضافة إلى والإفصاح المحاسبي لعناصر رأس المال الفكري في تحقيق 
، عبد الرحمن( اما دراسة .وجود علاقة بين رأس المال الفكري وتنمية القدرة التنافسية للجامعة
ير نموذج كمي لقياس رأس المال الفكري في منشآت المراجعة، بحيث تطو إلىفقد هدفت ) 2122
يمكن الاعتماد عليه في الوقوف على طبيعة العلاقة القائمة بين رأس المال الفكري في تلك المنشآت 
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لقياس رأس المال  تطوير النموذج المقترح إلىوجودة أداء عملية المراجعة، وقد خلصت الدراسة 
 .اللوجستي الانحداربالاعتماد على نموذج  راجعة، وذلكالفكري في منشآت الم
 التعليق على الدراسات السابقة
ية الاجتماعية  على الافصاح عن المسئول وتأثيرتناولت الدراسات السابقة بيان مدى اهمية  -1
تلك الشركات، وكذلك بيان  التأثير على قرارات المستثمرينالى  بالإضافة، اداء الشركات
 .مستوى الافصاح وتكلفة رأس المالالعلاقة بين 
 تأثيروفرت الدراسات السابقة مقاييس متعددة يمكن الاعتماد والبناء عليها في قياس كما 
 .الافصاح عن المسئولية الاجتماعية لشركات الاعمال
على فعالية اداء شركات  وتأثيره، بقة بيان اهمية راس المال الفكريتناولت الدراسات السا -2
وقد قامت الدراسات السابقة بتطوير مقاييس يمكن . الى تحديد مكوناته لإضافةباالاعمال، 
 .البناء عليها لقياس مكونات راس المال الفكري
اختلفت الدراسات السابقة في تحديد مكونات راس المال الفكري، حيث اعتبرت بعض   -2
عتبره البعض الدراسات انه يتكون من رأس المال البشري  وراس المال الهيكلي، بينما ا
الاخر يتكون من ثلاث مكونات  تتمثل في راس المال البشري، وراس المال الهيكلي، وراس 
 .مال العلاقات
لم تتناول الدراسات السابقة قياس العلاقة بين الافصاح عن المسئولية الاجتماعية وراس   -2
 .لتحقيقه المال الفكري في الشركات المساهمة العامة، وهو ما تسعى الدراسة الحالية
 
 طار المفاهيمي للإفصاح عن المسئولية الاجتماعيةالإ/ 3
 :عن المسئولية الاجتماعية  الإفصاحمفهوم  1/2
المسئولية الاجتماعية بمثابة الأداة الأساسية للتواصل مع أصحاب المصالح  عن الإفصاحيعد 
لبناء علاقات قوية وخلق ساسية ، لذلك فهو يشكل الركيزة الأنشطة الاجتماعية للمنشأةبخصوص الأ
 tteltraB dna boloG(    داة لإدارة التعارضات المحتملة وتحقيق الشرعيةكما يعد أ, فهم متبادل
لية الاجتماعية هو التقرير عن المسئو الإفصاحأن  )7891 la te yarG( وضحهذا وقد أ .) 7002
 ،داخل المجتمع بصفة خاصة عمال لأصحاب المصالحر الاجتماعية والبيئية لمنشآت الأثاعن الآ
ويأتي هذا بجانب الدور , في توسيع نطاق المساءلة للمنشآت وبما يساهم, صفة عامةوالمجتمع ككل ب
 الإفصاحالتوسع في ويستند هذا  ،المتمثل في توفير معلومات مالية لحملة الاسهم ،التقليدي للإفصاح
بينما ، )0102,nassaH(تحقيق الربح ن المنشآت لديها مسئوليات أكبر من مجرد على افتراض أ
ة يعني تقديم معلومات مالية عن المسئولية الاجتماعي الإفصاحأن  إلى  )6991 ,notskcaH( شار أ
و في دية وذلك داخل التقارير السنوية أمالية مرتبطة بتفاعل المنشأة مع البيئة الاجتماعية والما وغير
نه أ)1002 la te yarG(صت دراسة أوبينما . غرضالمنشأة بشكل منفصل لهذا ال تقارير تعدها
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لين والقضايا بالبيئة والمجتمع والعامبأنشطة المنشأة ذات العلاقة بمثابة توفير معلومات مرتبطة 
عن المسئولية  الإفصاح أن إلى   )4002 la te noraH(دراسة  أشارتكما ء، المرتبطة بالعملا
الاجتماعي لمنشآت الأعمال بشكل عادي من  الأداءعن  معلومات توفير ن يتضمنالاجتماعية يجب أ
 ,htimS(وقد أوضحت دراسة  .سلبية أوعن تلك المعلومات سواء كانت إيجابية  الإفصاحخلال 
أنه لا يوجد تحديد واضح لماهية معلومات المسئولية الاجتماعية، نظراً لاختلاف نطاق هذه ) 5002
 .المسئولية من وقت لآخر
التي ترى أن الإفصاح يعني اتباع  فصاح عن المسئولية الاجتماعيةع مفاهيم الإويتفق الباحث م
سياسة الوضوح الكامل واظهار جميع الحقائق والاحتمالات المتوقعة، والتي تعتمد عليها الاطراف 
المهتمة بالمنشأة، وتزداد أهمية تلك المعلومات اذا ترتب على عدم الإفصاح عنها اختلاف جوهري في 
  . ت مستخدمي القوائم الماليةقرارا
 : عن المسئولية الاجتماعية الإفصاحدوافع  2/3 
قدمت الدراسات النظرية في مجال المسئولية الاجتماعية العديد من النظريات التي تفسر 
 lacitiloPوتنبثق معظم هذه النظريات من نظرية الاقتصاد السياسي , عنها الإفصاحدوافع 
تعرف بأنها الإطار الاجتماعي والاقتصادي والسياسي الذي يحكم  والتي  yroehT ymonocE
وبالتالي تركز هذه النظرية على العلاقات المتداخلة بين القوى , ) 9002 ,tliT(الحياة البشرية 
وتأخذ في الاعتبار أثر المعلومات المحاسبية على توزيع الدخل , والاقتصادية في المجتمع السياسية
في  هاماً  الحكومة دوراً   تلعب وبناًء على ذلك) 6002 ,naaL (في المجتمع  والثروة  والسلطة 
خفاقات السوق خاصة في مواجهة إ وضرورياً  ويعتبر تدخل الحكومة مفيداً , حماية مصالح الأفراد
واي مشاكل غير مرغوبة , ، وعدم الاستقرار وعدم المساواةوالعوامل الخارجية
 .) 9991 ,smailliW(اجتماعياً 
، واعتمدت تلك المسئولية الاجتماعية عن الإفصاحالنظريات بتفسير دوافع د قامت العديد من وق
ولعل من , مت عليها نظرية الاقتصاد السياسيطار من الافتراضيات الاساسية التي قاالنظريات على إ
 :أهم تلك النظريات ما يلي
الاجتماعي  الأداء عن الإفصاححيث يستخدم : yroehT ycamitigeLنظرية الشرعية  -أ
كوسيلة لبناء صورة ذهنية تسمح بتحقيق شرعية المنشأة في نظر المجتمع للسماح لها بالاستمرار، 
 هذا يتضح بشكل عملي معلأنه في حالة فقد تلك الشرعية فإن المنشأة سوف تخرج حتما ًمن السوق، و
 ruhtrAمراجعة الكبرى وما ترتب عليه من انهيار شرعية أحد مكاتب ال nornEانهيار شركة  
 )0102 ,yarruM(وتوقفه عن النشاط خلال فترة قصيرة  nosrednA
لنظرية  تعد هذه النظرية امتداد :  yroehT sredlohekatSنظرية اصحاب المصالح  -ب
, الاعتبار ليس فقط المجتمع ككل وإنما جماعات معينة من أصحاب المصالح الشرعية فهي تأخذ في
 (عن المسئولية الاجتماعية الإفصاحبين النظريتين عند تفسير سلوك ن هناك تداخل ألذلك يمكن القول 
  .)9002 ,tliT
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تقوم نظرية العقد الاجتماعي : yroehT tcartnoC laicoSنظرية العقد الاجتماعي  -ج
وبين , على افتراض وجود مجموعة من التعاقدات الاجتماعية بين المجموعات المختلفة داخل المجتمع
وعلى الرغم من أن تلك التعاقدات هي ضمنية إلا أنها تشكل المرشد , لك المجموعات والمجتمع نفسهت
عن  الإفصاح، وعلى هذا يتم )9002 nergiW dna kcabmolB(الأساسي لسلوك المنشآت
أن منح المنشأة سلطة العمل  إلىويرجع ذلك , المسئولية الاجتماعية لبيان مدى الوفاء بتلك التعاقدات
وأن يصاحبه , في المجتمع لخلق الثروة لحملة الأسهم يجب أن يكون في حدود المعايير الاجتماعية
وعلى الرغم ذلك إلا أن المعلومات التي يتم توفيرها في ضوء , إفصاح عن مدى الوفاء بتلك المعايير
 أهميةحول التعاقدات الاجتماعية هي معلومات مالية فقط لحملة الأسهم، وما زال الجدل دائراً 
والتي تمثل باقي أطراف العقد , عن المعلومات الملائمة لقطاع عريض من أصحاب المصالح الإفصاح
  .) 9002 ,tliT(الاجتماعي 
يمكن القول بوجود علاقة وكالة بين المنشأة والمجتمع، : yroehT ycnegAنظرية الوكالة  -د
ي الأرض، والعمل، وراس المال للوحدة وفي ظل هذه العلاقة يعهد المجتمع بموارده المتمثلة ف
الاقتصادية لاستغلالها في ظل افتراض أنها سوف تستغلها ليس لتحقيق ربح مناسب فحسب؛ ولكن 
صياغة عقود وكالة بين الوحدة والمجتمع، وما  أهميةلتحقيق منافع للمجتمع ككل، ومن هنا تبدو 
الوقوف على الدرجة التي تم بها إنجاز  معلومات تمكنه من إلىيترتب على ذلك من حاجة المجتمع 
 .)1222السيد، ( تلك العقود
 
 :عن المسئولية الاجتماعية  الإفصاحب الاهتمامسباب تزايد أ  3/3
 :لعل من أهمها ما يلي , الإفصاحتوجد العديد من الأسباب التي تدعو للاهتمام بهذا 
الاجتماعي لمنشآت  الأداءحيث أصبح  :همية المسئولية الاجتماعيةتزايد إدراك المستثمرين لأ -أ
وقد وجدت الدراسات , )1222السيد، ( الأعمال أحد العوامل المؤثرة في اتخاذ القرارات الاستثمارية 
العلمية أن معلومات المسئولية الاجتماعية تساهم في ترشيد القرارات الاستثمارية، وبالتالي يتزايد 
 dna nesreteP(قامت دراسة كما. )2222ح، صال(طلب المستثمرين على تلك المعلومات
بدراسة الصورة الذهنية للمؤسسات الاستثمارية تجاه المسئولية  ) 9002 grubnederV
الاجتماعية، حيث وجدت أن المسئولية الاجتماعية ينظر إليها على أنها متغير لجودة الإدارة، وأداة 
 .ن قيمة المنشأةلإدارة المخاطر، وتحقيق فرص تسويقية جيدة بما يدعم م
حيث تتسم التقارير المالية التقليدية بالقصور في توفير البعد : تحسين جودة التقارير المالية -ب
المعلوماتي المطلوب لفهم الظاهرة المتعلقة بتحديد والتقرير عن أنشطة الوحدة الاقتصادية في سياق 
كلية تلك التقارير في سياق أوسع بما لا التنمية المستدامة، الأمر الذي يتطلب ضرورة أن يتم إعادة هي
، بل يعمل على تلبية احتياجات باقي الإفصاحفقط على الفئات التقليدية التي يقدم لها مل تيش
 ).9002 .la te ugnuL(الفئات
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عن المسئولية الاجتماعية في تعظيم قيمة المنشأة، فقد  الإفصاححيث يساهم : تعظيم قيمة المنشأة -ج
قدرة هذا  إلىعلى قيمة المنشأة، ويرجع ذلك  الإفصاحأثراً ايجابيا ًلهذا ) 2222لسيد، ا(وجدت دراسة 
تعميق الدور الاجتماعي  إلىعلى تخفيض تكلفة رأس المال، وتحسين أداء الأسهم، بالإضافة  الإفصاح
 .للمنشأة بما يساهم في تحسين الأداء المالي لها
 :عن المسئولية الاجتماعية  الإفصاحطرق   4.3
ك الوسائل في ؛ التقارير وتتحدد تل, عن المسئولية الاجتماعية الإفصاحديد من وسائل توجد الع
سات المحاسبية وقد ركزت الدرا السنوية والمقالات والكتيبات والمنشورات التي تصدرها المنشآت،
صل في و بشكل منفأ, لاجتماعية داخل التقارير السنويةعن المسئولية ا الإفصاحساسي على بشكل أ
أو تقارير مسئولية و تقارير التنمية المستدامة أ -يها تقارير المسئولية الاجتماعية تقارير يطلق عل
 .) 0102 ,yarruM(و تقارير مواطنة الشركات أ -الشركات 
، يلاحظ وجود عن المسئولية الاجتماعية ضمن التقارير المالية الإفصاحطريقة  إلىوبالنظر 
 :اتجاهين أساسيين هما
ء الاجتماعي المحاسبي عن الأدا الإفصاحفي ضوء هذا الاتجاه يتم : الاتجاه الأول اتجاه الدمج
نه يساعد على تحقيق ويرى أنصار هذا الاتجاه أ, ) 2122العليمات، (لتقليديةضمن القوائم المالية ا
على ء أي تعديل إجرا إلىلية والمعلومات الاجتماعية للشركة دون الحاجة التكامل بين المعلومات الما
، نشطة الاقتصاديةعلى الأ تؤثر النظام المحاسبي التقليدي باعتبار أن الأنشطة الاجتماعية للشركة
 ) 2222السيد، ( أنها توفر مجالا ًأوسع للمقارنة كما, وبالتالي يجب أن ينعكس ذلك على القوائم المالية
لة عن تقارير منفص من خلال لإفصاحاوفي ضوء هذا الاتجاه يتم  :الاتجاه الثاني اتجاه الفصل
ن مشكلات قياس المنافع والتكاليف الاجتماعية ويرى أنصار هذا الاتجاه أ ,القوائم المالية وملحقاتها
نظرا ً بمهمة تطبيق محاسبة المسئولية الاجتماعية ضرورة إعداد تقارير منفصلة تفرض على القائمين
 .)2222، ابو سمرة(معلومات المالية عن اللاختلاف طبيعة المعلومات الاجتماعية 
ان اتجاه الدمج يعد مناسباً لكونه يجعل التقارير المالية التقليدية لشركات الاعمال ويرى الباحث 
 .اكثر واقعية ومصداقية، نظرا ًلأنها تتضمن معلومات تفصيلية عن الاداء المالي والانشطة الاجتماعية
 
 .ري ومكوناته وطرق قياسهالمال الفك رأسالاطار المفاهيمي ل/ 4
 :المال الفكري رأسمفهوم  1/4
كاديمية والمنظمات المهنية م الحديثة التي تسعى الدراسات الأالمال الفكري من المفاهي رأسيعد 
 ،فوده(الباحثين والمهنيين من قبلقبولاً عاماً  معالمه بصورة موحدة مقبولة وتحديد ،توضيحه إلى
رأس المال الفكري بأنه  )8991,CAMS( داريين بكندا حاسبين الإحيث عرفت جمعية الم ،)3222
والتي تؤدي الي خلق تيار مستقبلي من المنافع , على المعرفة التي تمتلكها الشركةالعناصر القائمة 
القيمة الاقتصادية لفئتين من  بأنه 2221كما عرفته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية عام ، للشركة
 ,eirhtuG(رأس المال البشري و التنظيمي وأ رأس المال الهيكلي: سة لشركة ماملموصول غير الالأ
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صول غير أسبية داخلياً من نه ما تولده الوحدة المحاأب) 2222(المليجي كما عرفه   ،)1002
 ،وعلاقتها مع البيئة المحيطة ،وهياكلها التنظيمية ،نتيجة جهودها في مجال الموارد البشرية, ملموسة
رأس المال الهيكلي ورأس و نه مزيج من رأس المال البشريأب)   7002, la te riklaD(ه وعرف
نواع من أنه القيمة الاقتصادية لثلاث أب )0102 ,yruhduohc(عرفه  خيراً أو. المال الاجتماعي
ورأس  ،رأس المال التنظيميو, والتي تشمل على رأس المال البشري, الاصول غير الملموسة لمنظمة
 .ل الاجتماعيةالما
 .همية رأس المال الفكري أ 2/4
الواضح سواء بين الكتاب والباحثين حول تعريف رأس المال  الاختلافعلى الرغم من 
ويظهر ذلك جلياً في اهتمام الكثير من  ،هميتهأتفاق عام فيما بينهما حول نه يوجد األا إ, الفكري
دراستي  أشارت فعلى سبيل المثال ،س المال الفكريهمية المتنامية لرأبإبراز الأ الدراسات المحاسبية
نتاج دريجي من الاقتصاد القائم على الإن التحول التأ إلى) 3222فوده، (؛ )2222الخيال، (
زيادة الاهتمام برأس الفكري كمورد من الموارد  إلىدى أ, الاقتصاد القائم على المعرفة إلىوالتصنيع 
وبالتالي تأثيرها  ،ل العينية والمالية التي انخفضت مساهمتهاصووذلك على حساب الأ, غير الملموسة
رأس المال الفكري  أن إلى )  ,nehC2222(دراسة  أشارتبينما  .ي تحديد القيمة السوقية للمنشاةف
فضل لكيفية تخصيص الموارد في أالاستراتيجي من خلال توفير فهم  يساهم في تحديد الوضع
داؤها من خلال توفير معلومات مفيدة أتعزيز  مكن المنظمات منفهو ي, وفي نفس الوقت. المنظمة
 إلى )2222، المليجي(؛ (2222علي،  )دراستي  أشارتفي حين  .لأصحاب  المصالح في المنظمة
ساسي الذي يلعبه في الصراع الاخيرة يرجع للدور الأ الآونةتزايد الاهتمام برأس المال الفكري في  أن
ة في ظل البيئة التنافسية ودعم تلك الميزة التنافسي, ق ميزة تنافسية مستمرةن اجل تحقيبين المنشآت م
هميته من كونه أرأس المال الفكري يكتسب  أن إلى )2222، خطاب(دراسة  أشارتكما  .الشرسة
 للابتكاراتمال الفكري يعد العامل المحرك فرأس ال الاقتصادية،ساسي لخلق الثروة المصدر الأ
      .الارباح المستقبلية ونمو 
 :مكونات رأس المال الفكري 3/4
يما فالاختلاف  إلى, نيين حول تعريف رأس المال الفكريوالمه باحثيندى الاختلاف بين الأ
، يتمثلان في رأس المال الفكري يتكون من مكونين أن إلىاشار  بعض الباحثينف، بينهما حول مكوناته
ه يتكون من أن إلى الاخر من الباحثين شار البعضأينما بالمال الهيكلي،  رأسس المال البشري، وأر
عبد ( مال العلاقات رأسمال الهيكلي، وال رأسالمال البشري، و رأس، يتمثلان في ثلاث مكونات
 رأسالمال البشري و رأس أنل باتفاق الباحثين والمهنيين بشيمكن القو ، وبالتالي)2122، الرحمن
مال العلاقات، فبعض الباحثين يعتبره احد مكونات  رأسيقين حول المال الهيكلي، في حين يختلف الفر
ويمكن القول  .المال الفكري رأسالمال الفكري، في حين لا يعتبره البعض الاخير من مكونات  رأس
الخبرة , حق المعرفة, الابداع, مرونة العامل, القدرة على الابتكار: في المال البشري يتمثل رأس أن
 dna gniT(التدريب, الولاء, القدرة على التعليم , الرضاء, الحافز, ريق العملكفاءة ف, السابقة
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وغيرها  ،الملكية الفكرية, الهياكل, النظم, العمليات المال الهيكلي رأس بينما يتضمن .)9002 ,nael
  1002 ,la te sooR(تظهر في ميزانيتها من الاصول غير الملموسة التي تمتلكها المنشأة ولكنها لا
 ).
ويتفق الباحث مع الفريق الاول من الباحثين الذي يرى أن رأس المال الفكري يتكون من 
رأس المال البشري ورأس المال الهيكلي، أما رأس مال العلاقات كما يسميه : عنصرين فقط هما
 .بعض الباحثين فهو نتيجة لأداء رأس المال البشري ورأس المال الهيكلي وليس مكملا لهما
 :المال الفكري  رأس قياس 4/4
 إلىالاهتمام برأس المال الفكري نتيجة التحول من الاقتصاد القائم على الصناعة  زيادة مع
ما لا يمكن قياسه لا يمكن  أندارته ؛ وحيث إفقد زاد الاهتمام بكيفية , الاقتصاد القائم على المعرفة
 .ريفقد زاد الاهتمام بشكل ملحوظ بقياس رأس المال الفك, دارته إ
على  أو) دارةالإ(اء على المستوى الداخلي سو أهميةرأس المال الفكري ذا  قياس هذا ويعد
 .نظرا ًلما قد يحققه ذلك القياس على المستويين من منافع عدة ) اصحاب المصالح(الخارجي المستوي 
 :الاتي عمال علىالمال الفكري منشآت الأ يساعد قياس رأس:  فعلى المستوى الداخلي
الجوهرية عند حد الاعتبارات أيكون  أنفرأس المال الفكري يجب  :المنشأةصياغة استراتيجية  -1
حديد وتعريف استراتيجياتها ووضع التي تعتمد عليها المنشأة في ت الثوابتحد أو, الاستراتيجيةصياغة 
لتحقيق  ا الفكري بشكل استراتيجيتحدد وتعرف وتطور رأسماله أنلذلك تحتاج المنشأة  ،طار لهاإ
 ) .4002 rublua dna nannak(هدافها التنظيمية أ
داء الداخلي لكي تساهم بدور فعال في ك من خلال تطوير مؤشرات الأوذل: تقييم تنفيذ الاستراتيجية -2
استرشادا ً الأداءيتم تطوير مؤشرات  أنولذلك فينبغي  ،ختلفة للمنشأةتقييم تنفيذ الاستراتيجيات الم
 .)3222سيد ال(بالاستراتيجية
كري غير المالية المعتمدة على رأس المال الف الأداءاستخدام مقاييس  يمكن:  تطوير نظم المكافآت -2
دارية ى عال من المعلومات عن الجهود الإهذه المقاييس توفر مستو أن، حيث في نظم المكافآت
 .)3002.la te rram(والاجراءات المرجوة من قبل المنشأة
المصالح  لأصحابعنه  الإفصاحفإن قياس رأس المال الفكري و :اما على المستوى الخارجي
 ): 8002 ihccuihc؛ 3222 ،السيد(الخارجيين يساعد على 
ويمكن الاستفادة منها من قبل , للمنشأةالمستقبلي  الأداءتقديم معلومات عن القيمة الحقيقية و -1
 .قرضين المهتمين بتقييم المنشأةلمالمستثمرين الحاليين والمرتقبين وا
 .المختلفة من المستفيدين  للأطرافتخفيض حجم مشكلة عدم التماثل بين المعلومات المتاحة  -2
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 .صحاب المصالحأخطار لدى كل تخفيض درجة عدم التأكد والأ -2
 .سهم سعار الأأفة ودعم قدراتها في التأثير على كثيفة المعر المنشآتتعزيز سمعة  -2
 
 
  :المال الفكريخصائص رأس  5/4 
، يمكن إجمال هميتهالمال الفكري ومكوناته وأ رأسمفهوم ل استعراض في ضوء ما سبق من
 ): 1122الهلالي،(خصائص رأس المال الفكري على النحو التالي
 :وتتضمن الفكري، المال لرأس الظاهري العام الشكل خصائص وهي :الخصائص الشكلية -أ
 .تقييمه بأثمان محددة  أو ،رؤيته أو ه،مساك بيمكن الإ حيث لا: وس وغير مرئيغير ملمأنه *     
 . ر مسجلةمعرفة ذهنية غير مادية وغي سه، نظرا ًلكونه يتمثل فيضع معايير لقياصعوبة و*    
 : تتضمن  و للشركة التنظيمية ترتبط بالبيئة وهي خصائص: الخصائص التنظيمية -ب
 .ري في جميع المستويات الادارية تواجد رأس المال الفك*  
 . للموارد البشرية والمعرفيةالتجديد المستمر  المرونة التي تساعد على*     
 .احتواء التنظيم للعلاقات غير الرسمية *     
 .البعد عن المركزية الادارية *     
 :تتضمنو شركةداخل ال المهنية ممارسةالترتبط بوهي خصائص  :الخصائص المهنية -ج
 .بحيث يكون من الصعب استبدالهم  ،والخبرات المتراكمة من المهارات يدامتلاك العد*   
 .التمتع بدرجة تعلم تنظيمي عالية *    
 :وترتبط بالعنصر البشري وبنائه الذاتي وتتضمن  :الشخصية والسلوكية الخصائص -د
 حب العمل في ظلالمجهولة وشطة ن، والاقدام على الأعمال والأتحمل المخاطرة إلىالميل *    
 .حالات عدم التأكد     
 الثقة العالية بالنفس، ولعملالاستقلالية في الفكر وا، رة بتقديم أفكار ومقترحات بناءةالمباد*    
  
 عن المسئولية الاجتماعية برأس المال الفكري الإفصاحعلاقة  6/4
لية الاجتماعية ورأس المال عن المسئو الإفصاحبين  وجود علاقةإمكانية بيمكن القول 
تلك العلاقة  نإ حيث، ، وذلك على الرغم من عدم وجود دراسات حول هذا الموضوعالفكري
وجود علاقة طردية بين المسئولية  إلىيمكن معرفتها من واقع الدراسات المحاسبية التي خلصت 
 إلى) 9002 .la te ittessaP(دراسة  أشارتالاجتماعية  ورأس المال الفكري ومكوناته، فقد 
المسئولية  تأثيرتعاظم رأس المال الفكري في الشركات التي تتبني المسئولية الاجتماعية، وحول 
) 6002 ,zeugirdoR dna ocnarB(دراسة  أشارتالاجتماعية على رأس المال البشري 
بشري، مال الأنشطة المسئولية الاجتماعية تساهم في توجيه اهتمام أكبر نحو قضايا رأس ال أن
نظيفة وآمنة، وإتاحة فرص التدريب يق عدالة الأجور، وخلق بيئة عمل فالأنشطة الخاصة بتحق
والترقي، وتوفير المزايا الصحية والتعليمية للعاملين وأسرهم، ومرونة ساعات العمل، كل ذلك 
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يترتب وما  يساهم في تحسين الروح المعنوية للعاملين، وزيادة درجة الولاء والانتماء للشركة،
علاقة  إلى) 7002 la te remmarB(دراسة  أشارتبينما . عليه من زيادة الإنتاجية
 رأسالمال الهيكلي، حيث تساهم أنشطة المسئولية الاجتماعية بتدعيم  رأسالمسئولية الاجتماعية ب
شطة نكما تساهم الأ .المال الهيكلي من خلال تحسين مستوى الالتزام والثقافة التنظيمية
 إلىالتعاونية والعلاقات الائتمانية مع الموردين، بالإضافة  الاستراتيجيةاعية في تنمية الاجتم
دراسة  أشارت، وقد ) 6002 ,remmarK dna retroP(الاجتماعي لهم الأداءتحسين 
دور المسئولية الاجتماعية في بناء رأس المال الفكري في شركات الاعمال  إلى) 2122عيسى،(
كفاءة إدارة العمليات،  حسين كفاءة تدريب العاملين، زيادة ولاء العاملين،من خلال دورها في ت
 .، تطوير ثقافة الشركةالاستراتيجيةصياغة 
 
 :الدراسة العملية/ 5
 :وتحقيق هدف الدراسة كما يلي الدراسةقام الباحث بإجراء الدراسة العملية لاختبار فرضيات 
 :الدراسة وعينة مجتمع  1/5
دراسة في الشركات الفلسطينية المساهمة العامة المدرجة في سوق فلسطين يتمثل مجتمع ال
ويرجع سبب اختيار الباحث للشركات الفلسطينية المساهمة العامة المدرجة في سوق راق المالية، وللأ
تلك الشركات ملزمة بالإفصاح عن بياناتها وتقاريرها المالية  نلأ راق المالية، نظراً وفلسطين للأ
لسنة ) 21(راق المالية رقم وعن مسؤوليتها الاجتماعية، وذلك حسب قانون الأ فصاحالإوكذلك 
وتعليماته والأنظمة الصادرة بمقتضاه؛ وبذلك يمكن للباحث الحصول على تلك  وتعديلاته 2222
سواء المتغيرات  الدراسةات التي من خلالها يمكن قياس متغيرات الإفصاحالتقارير والبيانات و
المتغير التابع المتمثل في  أوعن مستوى وجودة المسئولية الاجتماعية  الإفصاحلمتمثلة في المستقلة ا
شركة  22بينما تمثلت عينة الدراسة في . شركة 22تلك الشركات  بلغ عددحيث  .المال الفكري رأس
 2122 إلى 2122من تلك الشركات؛ التي امكن الحصول على تقاريرها المالية والادارية للفترة من 
 .
 .طبيعة النشاطيوضح توزيع أفراد العينة حسب ) 1(والجدول التالي رقم
 %النسبة  العدد مجال النشاط م
 22 2 قطاع البنوك  1
 1.21 2 قطاع التامين 2
 22 2 قطاع الاستثمار 2
 2.22 1 قطاع الصناعة 2
 22 2 قطاع الخدمات 2
ساهمة تضم  شركات م الدراسةعينة  أنيمكن القول ) 1(على الجدول السابق رقم  وتعليقاً 
 .راق المالية وشطة سوق فلسطين للأأن، مما يجعل العينة ممثلة لكافة شطةنعامة تعمل في كافة الأ
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 :مصادر الحصول على البيانات 2/ 5 
واقع التقارير المالية قام الباحث بالحصول على البيانات اللازمة لقياس متغيرات الدراسة من 
، وذلك لقياس مستوى وجودة 2122، و 2122، و2122لك الشركات للسنوات الثلاثة والادارية لت
، وكذلك تمثل المتغيرات المستقلة للدراسةعن المسئولية الاجتماعية لتلك الشركات والتي  الإفصاح
المال البشري  رأسبمكوناته المتمثلة في  دراسةالمال الفكري الذي يمثل المتغير التابع لل رأسقياس 
عن المسئولية الاجتماعية  الإفصاحاحتساب متوسط  تمولضمان نتائج اكثر دقة  .المال الهيكلي أسرو
التحليل  إجراء تمومن ثم  ، 2122، و2122، و2122المال الفكري للسنوات الثلاث  رأسومتوسط 
 .بين المتغيرات المستقلة والمتغير التابع  ارتباطالاحصائي لمعرفة مدى وجود علاقة 
 
 
 
 :متغيرات الدراسةمقاييس   3/5
للشركات  المسئولية الاجتماعية وتقارير اعتمد الباحث على التقارير المالية والادارية
مصدر اساسي للبيانات راق المالية كوفي سوق فلسطين للأ المساهمة العامة الفلسطينية المدرجة
يس التي طورتها الدراسات ، وقد اعتمد الباحث على المقايمتغيرات الدراسةقياس المستخدمة في 
 :السابقة كما يلي
 عن المسئولية الاجتماعية الإفصاحمقاييس  1/3/5
من  الإفصاحل واعن المسئولية الاجتماعية المتغير المستقل للدراسة، وقد تم تن الإفصاحيمثل  
ة  عن المسئولية الاجتماعية للشركات المساهم الإفصاح، وقياس جودة الإفصاحخلال قياس مستوى 
طورتها التي  وفقا للمعادلةعن المسئولية الاجتماعية   الإفصاحوقد تم قياس مستوى . العامة الفلسطينية
 :أنحيث :  j n / jd ∑ = DS:  كما يلي  ( 0102.la te helaS(دراسة 
 .مجموع البنود التي تم الإفصاح عنها= jd ∑    .عن المسئولية الاجتماعية الإفصاحمستوى =  DS
) 2122عيسى، (؛ والتي وردت في المؤشر الذي اعدته دراسة  الإفصاحالحد الاقصى لبنود =  j n
عن المسئولية الاجتماعية فقد تم قياسها من خلال المعادلة  الإفصاحأما بالنسبة لجودة  .بنداً  221ويبلغ 
ماد مع اعت ( 0102.la te helaS(بالاعتماد على معادلة ) 2122عيسى، ( التي طورتها دراسة 
مالي،  الإفصاحاذا كان ) 2(عنها، حيث يتم ضرب البند في  الإفصاحللبنود التي تم  مرجحةأوزان 
عن البند وصفي، حيث  الإفصاحاذا كان ) 1(كمي، ويضرب في  الإفصاحاذا كان ) 2(ويضرب في 
 :حيث أن  .  j n /)jd dethgiew( ∑ = QD : تصبح المعادلة كما يلي
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 .المسئولية الاجتماعية عن الإفصاحجودة =  QD
 .عنها الإفصاحة للبنود التي تم جحموع الأوزان المرجم= )jd dethgiew( ∑
 
 
 المال الفكري رأسعن  الإفصاحمقاييس  2/3/5
المال الفكري من خلال  رأسالمال الفكري المتغير التابع للدراسة، وقد تم قياس  رأسيمثل  
وذلك وفقاً لطريقة معامل القيمة  ،لمال الهيكليا رأسشري والمال الب رأسقياس مكوناته المتمثلة في 
المال البشري عن  رأس، حيث يعبر ) 4002,ciluP(المال الفكري التي طورها  رأسالمضافة ل
المال الهيكلي في القيمة المضافة للشركة  رأسإجمالي المرتبات والأجور في الشركة، بينما يتمثل 
ويتم ايجاد القيمة المضافة للشركة من خلال الفرق بين المخرجات  المال البشري، رأسمخصوما ًمنها 
التي تمثل اجمالي ايرادات الشركة والمدخلات التي تمثل كافة المصروفات باستثناء المرتبات 
 .والاجور
 نتائج الدراسة العملية 4/5
 التحليل الوصفي لمتغيرات المسئولية الاجتماعية 1/4/5
مستوى وجودة افصاح الشركات المساهمة العامة ل الوصفي لالتحلي بإجراءقام الباحث 
يوضح علاقة الارتباط بين متغيرات  )2(رقم ، والجدول التاليالفلسطينية عن المسئولية الاجتماعية
 :المسئولية الاجتماعية كما يلي
وجودة  الإفصاح عن المسئولية الاجتماعية مصفوفة الارتباط بين مستوى) 2(جدول رقم
 عن المسئولية الاجتماعيةالإفصاح 
 )2X(الإفصاحجودة  )1X(الإفصاحمستوى  الفقرة
 **239.0 1 )1X(الإفصاحمستوى 
 1 **239.0 )2X(الإفصاحجودة 
الإفصاح  يتبين وجود علاقة ارتباط طردية بين مستوى) 2(وتعلقاً على الجدول السابق رقم 
 .الاجتماعية عن المسئولية وجودة الإفصاح عن المسئولية الاجتماعية
عن المسئولية الاجتماعية  الإفصاحتوافر كل من مستوى وجودة مدى  كذلك تم قياس متوسط 
 )2(عينة الدراسة، كما هو موضح بالجدول التالي رقم لإفراد
 الاحصاء الوصفي لمتغيرات المسئولية الاجتماعية) 2(جدول رقم 
الانحراف  الحد الادنى الحد الاعلى المتوسط البيان
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 معياريال
 22.2 2 21.2 121.2 الإفصاحمستوى 
 22.2 2 21.2 121.2 الإفصاحجودة 
متوسط مستوى إفصاح الشركات المساهمة  أنيتضح ) 2(دول السابق رقم وتعليقاً على الج
 الإفصاحلمستوى  وقد بلغ الحد الاعلى ،121.2العامة الفلسطينية عن المسئولية الاجتماعية يبلغ 
عن المسئولية  الإفصاحبينما يبلغ متوسط جودة  .22= الإفصاحلمستوى  لحد الادنىبينما كان ا 21.2
لجودة  الأدنىبينما كان الحد  21.2 الإفصاحوقد بلغ الحد الاعلى لجودة ، 121.2الاجتماعية 
 . 22= الإفصاح
 المال الفكري رأسالتحليل الوصفي لمتغيرات  2/4/5
المال الفكري للشركات الفلسطينية العامة  رأس غيراتبإجراء التحليل الوصفي لمتقام الباحث 
المال الفكري  رأسبين  الارتباطيوضع علاقة  )2(رقم والجدول التاليالتي اجريت عليها الدراسة، 
 :ومكوناته كما يلي
 ومكوناته رأس المال الفكري بينمصفوفة الارتباط ) 2(جدول رقم
 )Y(المال الفكري رأس )2Y(يكليالمال اله رأس )1Y(المال البشري  رأس الفقرة
المال البشري  رأس
 )1Y(
 **139.0 **588.0 1
المال  رأس
 )2Y(الهيكلي
 **499.0 1 **588.0
 1 **499.0 **139.0 )Y(المال الفكري رأس
ية بين رأس المال يلاحظ وجود علاقة ارتباط طرد) 2(وتعليقاً على الجدول السابق رقم
 الفكري
  . في رأس المال البشري ورأس المال الهيكلي ومكوناته المتمثلة   
المال  رأسالمال البشري و رأسالمال الفكري المتمثلة في  رأستم قياس مكونات  كذلك
 الهيكلي
 :)2(رقم هو موضح في الجدول التالي   
 دينار ة، والمبالغ بالمائة الفسارالمال الفكري لأفراد عينة الد رأسبيانات )  2(جدول رقم 
 المال الفكري رأس المال الهيكلي رأس لمال البشريا رأس 
 222 222 221 المتوسط
 1 2 1 الحد الأدنى
 3332 2212 2221 الاحد الاعلى
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، وهو يتراوح  221المال البشري بلغ  رأسمتوسط  أنيتبين ) 2(وتعليقاً على الجدول السابق رقم 
 . 2212و  2، وهو يتراوح بين 222 المال الهيكلي رأسبلغ متوسط  رأس، بينما 2221و  1بين 
 الدراسةالاحصاء التحليلي لاختبار فروض  3/4/5
 نتائج تحليل ارتباط بيرسون: لاا أو
عن  الإفصاحمعرفة العلاقة بين مستوى وجودة اختبار ارتباط بيرسون ل بإجراءقام الباحث 
المال  رأسي الذي يتكون من المال الفكر رأسالمسئولية الاجتماعية التي تمثل المتغيرات المستقلة و
 :التالي ولالمتغير التابع للبحث، وذلك كما هو موضح بالجدالمال الهيكلي والتي تمثل  رأسالبشري و
 الدراسةيوضح مصفوفة  ارتباط بيرسون بين متغيرات ) 2(جدول رقم 
 الإفصاحجودة  2X الإفصاحمستوى    1X البيان
 **626.0 **866.0 المال البشري رأس 1Y
 **894.0 **065.0 المال الهيكلي رأس 2Y
 **835.0 **795.0 المال الفكري رأس Y
 12.2معنوية معامل الارتباط لبيرسون عند مستوى  إلىتشير   **
 بين المتغير المستقل طرديةيلاحظ وجود علاقة ارتباط  ) 2(وتعليقا ًعلى الجدول السابق رقم
 رأسالذي يمثل  )Y(والمتغير التابع تماعية جئولية الاعن المس الإفصاحمثل مستوى الذي ي )1X( 
) 1X(عن المسئولية الاجتماعية  الإفصاحعلاقة ارتباط طردية بين مستوى  كذلك يوجدالمال الفكري، 
 .)2Y(المال الهيكلي رأسو) 1Y(المال البشري  رأسالمال الفكري المتمثلة في  رأسومكونات 
الذي يمثل جودة  )2X( اط  طردية بين المتغير المستقل كما يلاحظ ايضاً وجود علاقة ارتب 
وجود علاقة و  ،المال الفكري رأسالذي يمثل  )Y(تماعية والمتغير التابع عن المسئولية الاج الإفصاح
المال الفكري  رأسومكونات ) 2X(عن المسئولية الاجتماعية  الإفصاح جودةارتباط طردية بين 
 .)2Y(المال الهيكلي رأسو) 1Y( المال البشري رأسالمتمثلة في 
 نتائج تحليل الانحدار: ثاني ا 
 قام الباحث بإجراء تحليل الانحدار الخطي البسيط لاختبار تأثير كل من المتغيرات المستقلة 
 كما يلي على المتغير التابع، وذلك
 الإفصاحوجودة  )1X(الإفصاح مستوى كل من نتائج الانحدار البسيط بين) 1(جدول رقم
 ).Y(المال الفكري رأسو  )2X(
 F giS Fقيمة  2Rمعامل التحديد  Rمعامل الارتباط  
 00.0 125.51 753.0 795.0 )1X(الإفصاحمستوى 
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 200.0 14.11 092.0 835.0 )2X(الإفصاحجودة 
مستوى  لتأثيرمعنوية نموذج الانحدار الخطي البسيط  إلى) 1(تشير النتائج بالجدول السابق رقم 
المحسوبة   Fالمال الفكري، حيث بلغت قيمة اختبار  رأسعن المسئولية الاجتماعية على  الإفصاح
قيمة معامل أن الدرجة  ، وتظهر12.2مما يؤكد على دلالتها الاحصائية عند مستوى  22.21
 ). 53 % =2R(   التفسيرية
دية ذات دلالة حيث تبين وجود علاقة معنوية طر لوالأوبناء على ما سبق يمكن قبول هذا الفرض 
المال الفكري في الشركات  رأسعن المسئولية الاجتماعية و الإفصاحمستوى  إحصائية بين
 .المساهمة العامة الفلسطينية
عن المسئولية  الإفصاحمستوى  نلأ ويري الباحث أن هذه النتيجة قد تكون منطقية، نظراً 
زيادة رصيدها من ع الشركة؛ وبالتالي زيادة ثقة المجتمع وتعامله م إلىيؤدي  أنالاجتماعية يمكن 
 . المال الفكري رأس
معنوية نموذج الانحدار الخطي البسيط  إلى) 1(كذلك تشير ايضاً النتائج بالجدول السابق رقم 
  Fالمال الفكري، حيث بلغت قيمة اختبار  رأسعن المسئولية الاجتماعية على  الإفصاحلتأثير جودة 
، وتظهر قيمة معامل أن 12.2ى دلالتها الاحصائية عند مستوى مما يؤكد عل 22.11المحسوبة 
 ). 92 % =2R( الدرجة التفسيرية  
الثاني، حيث تبين وجود علاقة معنوية طردية ذات   وبناء على ما سبق يمكن قبول هذا الفرض
المال الفكري في الشركات  رأسعن المسئولية الاجتماعية و الإفصاحدلالة إحصائية بين جودة 
 .لمساهمة العامة الفلسطينيةا
عن المسئولية  الإفصاحجودة  نلأ ويري الباحث أن هذه النتيجة قد تكون منطقية، نظراً 
زيادة ثقة المجتمع وتعامله مع الشركة؛ وبالتالي زيادة رصيدها  إلىيؤدي ايضاً  أنالاجتماعية يمكن 
 . المال الفكري رأسمن 
 
 الخلاصة والنتائج والتوصيات/ 6
 الخلاصة 1/6
عن المسئولية الاجتماعية الذي يتضمن توفير معلومات  الإفصاحتناول الباحث التعريف بمفهوم 
عن المسئولية  الإفصاحالاجتماعية لمنشآت الاعمال، كما تناول استعراض لدوافع  الأداءعن 
اض اسباب استعر إلى بالإضافةالاجتماعية وفقا للافتراضات الاساسية لنظريات الاقتصاد السياسي، 
عن المسئولية  الإفصاحطرق  الدراسةكما تناول .عن المسئولية الاجتماعية  الإفصاحبتزايد الاهتمام 
عن  الإفصاحبحيث يتم  اساسيين يتبني احدهما اتجاه الدمجالاجتماعية والتي تمثلت في اتجاهين 
اه الفصل، بحيث يتم تجاه الاخر اتجة، بينما يتبني الاالمسئولية الاجتماعية ضمن التقارير المالية التقليدي
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 تكما استعرض. اعداد تقارير المسئولية الاجتماعية بصورة منفصلة عن التقارير المالية التقليدية
المال الفكري، حيث لا زالت الابحاث تسعى نحو توضيحه وتحديده  رأس أهميةمفهوم و الدراسة
الفكرية حول طبيعته ومكوناته واساليب  راءالآمعالمه بصورة موحده ومقبولة؛ نظرا لتعدد واختلاف 
المال  رأسالمال البشري و رأسالمال الفكري يتكون من  رأس أنري بعض الباحثين يقياسه، حيث 
 رأسالمال الفكري يتمثل في  رأسالهيكلي، بينما يري البعض الاخر من الباحثين وجود مكون ثالث ل
 . المكونين السابقين إلىمال العلاقات اضافة 
عن المسئولية الاجتماعية على  الإفصاحعملية لمعرفة اثر  دراسة بإجراءوقد قام الباحث 
المال الهيكلي؛ والتي امكن  رأسالمال البشري، و رأسالمال الفكري المتمثلة في  رأسمكونات 
وق قياسهما من واقع التقارير السنوية المنشورة للشركات المساهمة العامة الفلسطينية المدرجة في س
 .راق المالية، وذلك لسلسة زمنية تغطي ثلاث سنوات مالية وفلسطين للأ
 
 
 النتائج 2/6 
عن المسئولية الاجتماعية  الإفصاحتوافر محدود لمستوى وجودة  إلىوقد خلصت الدراسة 
مستوى  أنراق المالية، كما وللشركات الفلسطينية المساهمة العامة المدرجة في سوق فلسطين للأ
معنوي طردي على كل من رأس المال البشري،  تأثيرعن المسئولية الاجتماعية ذات  فصاحالإوجودة 
 .ورأس المال الهيكلي في الشركات المساهمة الفلسطينية
 التوصيات 3/6
مما سبق يوصى الباحث الشركات المساهمة العامة بضرورة زيادة مساهمتها الاجتماعية وزيادة 
الايجابي لذلك  للتأثيرمسئولية ضمن تقاريرها السنوية؛ نظرا عن تلك ال الإفصاحمستوى وجودة 
المالية بمتابعة  راقوللأعلى رأس المال الفكري، كما يوصي الباحث ادارة سوق فلسطين  الإفصاح
 الإفصاحمستوى وجودة افصاح الشركات المساهمة العامة، وفقا لقانون لقواعد السلوك المهني، ونظام 
 .المالية راقوللأالخاص بسوق فلسطين 
 
 مستقبلية لأبحاثمقترحات / 7
ضها عن المسئولية الاجتماعية وقلة الدراسات المرتبطة به وعدم تعر الإفصاح  لأهميةنظراً 
مزيد  إلىهناك العديد من المجالات التي تحتاج  أنبه، يرى الباحث  للكثير من المتغيرات المرتبطة
 :من البحث والدراسة مثل
المسئولية الاجتماعية على القيمة السوقية لاسهم الشركات الفلسطينية المدرجة في  عن الإفصاحاثر  -
 .سوق فلسطين للأوراق المالية
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عن المسئولية الاجتماعية على فرص الشركات المساهمة العامة الفلسطينية في  الإفصاحاثر  -
 .الحصول على التمويل الاستثماري
 
 :قائمة المراجع
 ة العربيةالمراجع باللغ: لاا أو
معوقات الإفصاح عن المسئولية الاجتماعية في تقارير الشركات المساهمة  (2222(ابو سمرة، حامد أحمد صالح 
رسالة . )من وجهة نظر مدققي الحسابات وإدارات الشركات( العامة المدرجة في سوق فلسطين للأوراق المالية
 .بغزةماجستير غير منشورة، كلية التجارة، الجامعة الاسلامية 
أهمية المحاسبة عن رأس المال الفكري وتحديد آثارها على جدوى المعلومات  (2222)الخيال، توفيق عبد المحسن 
 .212-122 ص ص). 1(عدد .وث العلمية، جامعة الإسكندريةمجلة كلية التجارة للبح. المحاسبية
مجلة البحوث التجارية . لمصريةنظرية الوكالة والإفصاح الاجتماعي للشركات ا )1222(السيد، صفا محمود 
 .221-22ص ص) 2(، عددارة بسوهاج، جامعة جنوب الواديالمعاصرة، كلية التج
القياس المحاسبي لتكاليف أنشطة المسئولية الاجتماعية والإفصاح عنها في  )2122(العليمات، نوفان حامد محمد  
، رسالة بترول الأردنية المساهمة العامة المحدودةجالة تطبيقية على منشأة مصفاة ال: القوائم المالية الختامية
 .دكتوراه غير منشورة، جامعة دمشق، سوريا
مجلة . قياس رأس المال الفكري بالتطبيق على شركات الاتصالات المصرية )2222(المليجي، هشام حسن عواد 
 .22-1ص ص) 2(ددع ،والبحوث التجارية، جامعة بنها الدراسات
إدارة رأس المال الفكري وقياسه وتنميته كجزء من إدارة المعرفة في )  1122( شربيني الهلالي، الهلالي ال 
 .جامعة المنصورة  –، مجلة بحوث التربية النوعية  مؤسسات التعليم العالي
: مدخل مقترح للقياس والإفصاح المحاسبي لرأس المال الفكري في المنظمات الحديثة) 2222(جلال، حسام محمد  
ص ). 2(عدد مجلة البحوث المالية والتجارية، جامعة قناة السويس. قية على جامعة قناة السويسدراسة تطبي
 212-212ص
: تأثير الإفصاح عن رأس المال الفكري على أداء الشركات السوقي والمالي )2222(خطاب، جمال سعد السيد أحمد 
 .21-1ص ص )2(، عددالفكر المحاسبي، جامعة عين شمس. دراسة تطبيقية
مدخل مقترح للقياس المحاسبي لأصول الملكية الفكرية مع دراسة تطبيقية  )2222(شاهين، عبد الحميد أحمد أحمد 
 .222-212ص ص ) 2(، عددالمجلة العلمية للاقتصاد والتجارة، جامعة عين شمس. في صناعة الادوية
رشيد القرارات وتحسين جودة دور الإفصاح المحاسبي عن الأداء البيئي في ت )2222(، رضا إبراهيمصالح 
 .221-22ص ص )1(، عددة، كلية التجارة، جامعة الزقازيقمجلة البحوث التجاري. التقارير المالية
قياس رأس المال الفكري في منشآت المراجعة كمحدد لجودة أداء عملية  )2122(عبد الرحمن، عمرو نجيب 
 .مصرجامعة القاهرة،  -توراه غير منشورةرسالة دك. المراجعة
إطار مقترح لزيادة فعالية الإفصاح عن المسئولية الاجتماعية بهدف تحسين  )2122(عيسى، عارف محمود كامل 
جامعة  -توراه غير منشورةرسالة دك. بالتطبيق على البيئة المصرية: جودة التقارير المالية وتعطيم قيمة المنشأة
 .القاهرة، مصر
دراسة تحليلية مع التطبيق على رأس المال : صر رأس المال الفكريالمحاسبة عن عنا )2222(علي، سمية أمين 
 .112-122ص ص )22(، عددالإدارة والتامين، جامعة القاهرةالمحاسبة و. البشري
دور الإفصاح المحاسبي عن معلومات رأس المال الفكري في ترشيد قرار الاستثمار  )3222(فودة، شوقي السيد 
، ية للتجارة والتمويل، جامعة طنطاالمجلة العلم. دراسة نظرية واستكشافية: اليةوالائتمان في سوق الأوراق الم
 .222-121ص ص )1(عدد
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